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La revista Advocatus, Núm. 32 (2019); le apuesta a la reflexión permanente de las 
ciencias jurídicas, sociales y políticas con el fin de comprender y analizar la sociedad. Los 
temas que se destacan en el presente volumen  están relacionados, entre otros, con:  
- Programas de asistencia social para los adultos mayores, en el cual describen que el 
Estado mexicano no es ajeno a la problemática que viven las personas adultas  mayores, 
que es bastante similar a la del resto de la comunidad  internacional, pues se  presentan  
carencias  de  acceso  a  la  seguridad  social  y  de  salud,  inseguridad  alimentaria, 
carencias en el sistema de cuidados y atención oportuna y pobreza extrema. 
- Constitucionalización de la suplencia de la queja en el Derecho del Trabajo, En él se 
analizan los  principios establecidos  en  la  Constitución   Política   de   los   Estados   
Unidos Mexicanos en relación a la figura  de  la  suplencia  de  la  queja. 
- Avances normativos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es un 
análisis que de manera detallada muestra  los avances normativos en el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. A partir de dicho estudio que se puede apreciar no solo 
los  avances normativos sino el impacto que estos avances han tenido en la sociedad.   
- El sobreendeudamiento del consumidor: Perú, notas sobre el proyecto de ley No. 3267-
2018. Donde se presenta un análisis de la  Regulación  Especial  al  sobreendeudamiento  
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financiero  de  personas físicas,  en la cual la  legislación  concursal  peruana  no  prevé  un  
tratamiento  que alivie,  la  situación  de  falencia  del  consumidor  sobre endeudado,  solo 
limita su campo de acción, mediante el concurso mercantil. 
- La industria 4.0.análisis y estudio desde el Derecho en la 4ta Revolución Industrial. Es 
una reflexión sobre la Industria 4.0, en el siglo XXI basada en el desarrollo de  las 
Tecnologías de  la Informática  y  las Comunicaciones, se aceleran las innovaciones 
basadas en la robotización, la inteligencia artificial,  la  interconexión  digital,  la  industria  
conectada,  donde  las barreras  entre  el  mundo  físico  y  el  digital. 
- Marketing social para prevenir el delito. Es una publicación que presenta unos resultados 
de una investigación realizada en el año 2014 en una de  las  comunas  de  la  ciudad  de  
Villavicencio,  Colombia,  con  el objetivo general de aplicar el Marketing Social para la 
prevención del delito de  hurto  cometido  por  jóvenes  entre  los  17  a  30  años  de  edad. 
- Tecnologías constitucionales: (breves) meditaciones sobre el poder disciplinar. Es una 
exploración  aproximada  al concepto de “tecnologías constitucionales”. Esto es entendido, 
como aquel  intento  que  se  elabora  desde  discursos  constitucionales,  para crear  perfiles  
de  subjetividad  estatalmente  coordinados mediante  la disciplina,  en  este  caso  
escrituraria.   
- Descentralización territorial: crisis y retos que exige la posmodernidad en el Estado 
colombiano. Presenta una reflexión sobre el Estado colombiano, quien pasa por una de las 
mayores crisis en el tema de la descentralización territorial.  Asimismo la posmodernidad 
exige retos, para generar cambios en el sistema cultural, social y económico, que se está 
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viendo  amenazado  por  la   falta   de   legislación   en   materia   de ordenamiento 
territorial. 
- Una mirada a la Epistemología del Sur. Realiza una mirada retrospectiva a la cultura, a la 
religión a la lengua y especialmente al arte, los cuales han sido deliberadamente 
desconocidos, escondidos y subvalorados.   
Los autores discernieron y discutieron sobre los resultados lo que permitió comprender el 
objeto de estudio. 
- Y por último presenta una reseña de la Editorial Paidós Ibérica que en el año 2005 publicó 
el texto Vidas desperdiciadas, del sociólogo y filósofo polaco-británico de ascendencia 
judía Zygmunt Bauman. Vidas desperdiciadas es un análisis pormenorizado de los 
excluidos del sistema político o de la construcción del orden como suele llamarlo el autor. 
Los excluidos son aquellos sujetos que no tienen y no han tenido cabida al interior de los 
sistemas, tanto económico, político, social y cultural, es decir, los no son bien vistos y que 
viven en condiciones de emigrantes. 
Como conclusión, el  Núm. 32 (2019),   que se presenta al día de hoy, representa ese 
proyecto científico de la academia donde se indaga  las diferentes metodologías y saberes 
para beneficio de la sociedad.  Siendo Latinoamérica una sociedad violenta, inequitativa y 
llena de conflictos, esta revista y quienes nos acompañan en este número tenemos el deber 
de fijar las hojas de ruta que se presentan en nuestras colectividades con el fin de lograr un 
pleno goce de los derechos humanos.  
Como tradición, conviene reafirmar el encargo ineludible de la Universidad Libre 
Seccional Barranquilla de divulgar saberes y experiencias de investigación científica, en las 
áreas del Derecho  para que se fije un faro frente  a los diferentes problemas jurídicos, 
económicos, sociales  y políticos que se presentan en la región.   
